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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Liego que tus Srea. Aloaldw y 8eo re tartos neiban 
tott números del BOLBTÍN qne eomepondan «1 dis-
trito dwpotiilmp que se flfe un ejemplar en el sitio 
dfc costumbre, donde permanecen basta el recibo 
del número sipuiente. 
l.os SeeratHhos cuidarin de conservar loe BOLK-
TifB- coleccioBitdos ordenadamente para sa enena-
dernaeión, qne deberá venfioarse cada afio. 
si m u u ios m t s , HIÍRCOUS I TIIIMES 
Be soseríbeen la Imprenta de la Dipntaeión preTineial, á 4 pe-
setas 50 cuntimos el trimeetre, S pesetas al semestre j IB pesetas al 
afio, pagadas al solieitar tasuscripcidn. 
Números sueltoe 25 efatimoe de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Aotoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran otleialmente; asimismo cualquier annneio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés partieulsr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada Unea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gac«tm del día 19 de Septiembre) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MH. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
JUNTA P R O V I N C I A L DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA D E LEÓN 
Estado expresivo de la invers ión dada al l ibramiento de 34.331 pe-
setas40 cén t imos , expedido por la Ordenac ión general de Pagos por obl i -
gaciones del Ministerio de Fomento con fecha 20 de A b r i l ú l t imo, en 
v i r t ud de la snbvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de A b r i l , 18 do Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas p ú b l i -
cas iucomplctas y de temporada de esta provincia. 
Terce? trimestre de 1898 i 99 
Aotofián 
Quintani!l¡( del V a l l e . . 




Otero de Escurpizo. • - . 
Itanidodes 
Biimeila 
Carneros y S o p e ñ a . . . . 




Tubuyo ilíl Monte 
Amlifiueln 
Viforcos 
Rabona! (!el Camino 
Nombre do toa Maestros. 
D. ' Clara DueOas (interina) 
Víctor Piress ( in te r ino) . . . 
María Victoria M ' i f l o z . . . 
Concepción He r tn ida . . . . 
Regina Alvnrez 
Manuel Prieto 
Francisca P. G o n z á l e z . . 
Agus t ín O. Villar 
Valent ín Castrillo 
Aureliano Cabeza 
Nicanor Nistal 































Sau Mar t in 






Oteruelo y Morales 
Truchas 
M a n z a u e d a . . . . . . . . . . . 
T u r c í a . . . . . . 
Lagunas. 
Val de San Román 
Valderrey. 
l u r i l l a s . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . . . 
Barrios de N i s t o s o . . . . . 
Requejo y C ó r ú s . . 
S u e r o s ; . . . . . . . . . . . . . . 
Sun t ibéSez . 
Quintanilla de Y u s o . . . . 
Vi l lamegi l 
Barrieutos 
Vil lar de Ciervos 
Mur ías de Pedredo 
Moltnaferrera 















Altóbar ; . . 













Villa m o u t á n . 
Fresno 
i . * Concepción Otero 
Migue l Prieto 
S imón Cort i 
Pablo Atvarez 
Aureliano Cabeza 
Leandro Mar t ínez 
Pedro Barrallo 
M m i e l ( ióü iez . 
S>turiti Aloi.so 
M i l l l ' i e Cansado.. 
Pío R máti F e r n á n d e z . . . . . 
Victur Alvart-z. 
Paz Kodriguez ( in te r ina) . . 
Jusefi Mi zo. . 
Isabel E s c u d e r o . . . . . . . . . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Hilaria B l a n c o . , . . . . . . . . 





Domit i la Alvarez 
Isabel Alvarez 
Maria Pilar Balbu^na 
Amalia T o n b í o . 
Manuela Alonso 
A n d r é s Alonso 









Casimiro J ustel 
Domingo F e r n á n d e z 
Victorio Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Maria S. Vi l la 
Hermenegilda Fe rnández . . 





Maria J. de la Dehesa 
J o s é F e r n á n d e z 
Lázaro Prieto 
A i . ton ¡o Vidales 



































































Hoergn de Fra i les . : 
M i i t i n l l i 
San Pedro de les D u e ñ a s . 
Z>mbruucÍDOB. 
Vi lkes ' r i go 
San Pedro Berciauos 
La Ai . t igua 
Aroiuuia 
Mein 
Otero de las Duefiae 
Vil lur 
La Soca 
Campo y Saiitibi'.ñez 
Gradef-s 






P v d i ú » 
Si. nzaneda 














Uai . te i«8 
Val da S a M i g u e l 
Arcahueja. 
Trobaj» 
Ssut iMBez de P o r m » . . . . 
Valverde del C a m i n o . . . . 




: V i l l a q u i l a m b r é — 
Navatojera 
Idem . . . . • . ' . > . . . . i . . . . • 
V i l l a s i n to . . . . . 
Maneilla Mayor. 
Oítzainlla 
V i l t c h s . . . . . 




Vega de Iní . inzones 
V i l i a t u r i i l 
Los V&ldesngos 
He tu . 







Vegas de! Candado 











IVrrsbar r io 
Sslce 
La l i ra 
Santa Mari» de O r d á s . . 
Callejo 
Soto y Amio 
Canales 
C a m p r s s í i n a s 
D-JoséMam Ci-lada 
Manuel de I» Mata 
María Don inguez 
Domit 'gu Raiiriguez 
Florentina López 
Pi ar Gu t i é r r ez 
Eugenia Her i .ández 
Mateo Coetrillü 
Esteban Burdiel 
Antonio S. Fernandez 
J o s é CrBH):» ( sus t i t a ido ) . . . . 
Enmenia Ovalle ( susUtuU) . 
Oregork- Alvarez 







Jui t] Fern¡t;¡dez 
Teresa Santo Tomás 
Ai i tomo Llamazares 
A g u s t í n Boftar 
Restitnto García 
Restitii to B l ¡ ; co 
José L . de S. Luis 
María Barrio 
Kdas Rubio 
Emii ia Herrero Eleno 
Coiicepcióo Rodr íguez 
Emil ia Herrero Cadetias 
Laureano Fuertes 
l eee i i F e r u á u J e z 
María Sevilla 
José Delgado 
t i regono Pérez 
Manuel Alvarez 
Qoiu t in Cármenes , 
l iabriela González 
María F. Uouz-ikz 
Lucio F e r u á n d e z . . . . . . . . . 
Vicetite Fe rnández . . . 
Salvador López 
Ignacio F e r n á n d e z 
JuKtir.» Put larés 
Ji '^é Laso . 
Pedro Hodr ignez . . 
Faustino F e r n á n d e z . . . . . 
Roseado Escanciano . . . . . . 
Aurora Caru icero . . . . 
Adelaida Coque 
ü- but:» Buñar 
Electo Oarc ia ; . 
Francisca A. V e r d u r a s . . . . 
Juan Centeno. 
Ange l» tí. E s t r a d a . . . . . . . 
Ueivasio Blanco, 
Adela V i l l a . . . . 
G r e g ' r i » Soto 
Cándida Rumm-ü . 
S a t i t i u ^ Benavides 
l ' t i l r i : Bl«[iC 
Escolást ica González 
Felif iatio Rey 
José I ! . Huitado 
Ju l i án González 
Jone Y^TW Méndez 
Estefbi ia O m a ü a 
Ju l i án Rodr íguez 
Eugenio Alvarez 
Emil ian» Luna 
Celestino Rodr íguez 
Leonardo Rodr íguez 
José Rodr íguez 
José Fe rnández 
Midié* Kodrignez 
Jo»é Bel t rán 
Francisco García 
Edusrdi/ OrdóDee 
Celestino Qui rós 
Rafael Alvarez 
Erriili» Alvarez 
José F e m á n d e z A lva rez . . 
Vicente Baldón 
Vicente del Fue jo 
Víctor S n á r e z 
Rufino A Hidalgo 
Maximino López 
Javier Alvarez 
Carlos Ord i» 
83 4 1 Vi l layus te 
92 29 Vil larrodrigo 
101 1& Aralla 
70 10 Sena 
70 10 Campo 
61 '23 LaaOiuafias 
101 16 San Mart in 
70 10 Fangar 
101 15 Vil lái ioeva 
102 V i Mur ía s 
36 » i Sei.ra 
36 83 Posada 
76 32 Vil iabandin. 
76 32 Salientes 
83 42 Sus>.ñe 
67 14 Vsldesamario 
108 26 Vegarieiiza 
108 26 Cirujhles 
108 26 Sosas del Cumbral 
83 42 Muur.aneda 
76 32 Uarzáu 
77 20 Vi l lar de Santiago 
83 42 Loa Rabanales . . . . . . . . . C 
101 16 Sosas d<) Lnceaua 
76 32 Rioscuro 
101 16 Robles i . 
76 32 Villaseca 
78 32 Orallo 
76 32 Santa Marina y Torre 
92 29 Rodauillo 
87 44 L'saH.a 
108 26 Viñales 
77 20 Benoza 
83 42 Pombnego 
86 08 Ofelia u 
67 44 Castrillo de Cabrera 
70 10 Olo l lo 
101 16 Turienzo 
76 32 S m Pedro 
77 20 Sao Miguel 
108 26 Robledo 
70 10 Encinodo 
67 44 La Rib-ra 
76 32 • Valle y Tedcjo. 
108 26 I g t t e f l a . . . 
76 32 , Ti 'mbrio de Arriba 
76 32 i I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
70 10 ! Lago de C a r u c e d o . . . . . . 
67 44 • Espinosa 
101 16 0 ! iruc . edo. . . : . 
9 33 Sao Cr is tóbal 
56 81 ; Riego de Ambroz 
76 33 Pa radaso l ana . . . . . . . . . 
101 16 R' bledo de l a : Traviesas. 
108 26 A ñ i l a r e s . . . . . . . . . . . 
7H 32 Sorbeda. 
108 26 .Idem 
70 10 Campu.. 
101 16 Tremor; . . . . • . • 
70 10 Idem 
101 16 Cmuuibrianos 
101 16 San A n d r é s . 
60 88 Ozuela 
17 81 Pnuranza 
70 10 2 ' " Jnan. 
108 28 CasfcroquiUiuio 
76 32 Salo.í d<i la Ribera. 
101 1« Sau l'e Iro de Trunes 
76 32 San Esteban 
76 32 Vil ianueva 
92 29 San Clemente 
101 )fl Idem 
101 16 Valdefrnncos 
108 25 Coliois 
83 42 Librán 
108 25 Argayo 
76 32 Santalla 
77 20 Cooip'udo 
101 16 Tejerma 
67 44 Prado 
61 23 Valderrueda 
83 42 Murgovejo 
76 32 Villacorta 
67 44 Acebed'i 
67 44 Haca de H u é r g a u o 
77 20 I tem 
02 29 Baruiedo 
76 32 Valverde 
101 16 S u i ó n 
78 32 U n o 
77 20 Vegacerueja 
D. J o s é Alvarez 
Patricio Diez < 
Irene Hadi iguez 
Gregorio F e r t á n d e z 
José Garci > 
Restitnto García 
Celia Vázquez 
Jopé Rubio , 
Felipe tíatiérf z 
Honesto Goi zslez 
Antonio González 
Coneiaiitino F e r n á n d e z . 
Cecilio González 
Gabriel Escudero 
Mai/uelde la Calzada 
Miguel Garc ía 
Entrasia Alvarez 
M»ría P. L o m b . r d í a 
Guillermo ^lallo 
Victor ino Alvarez 
J o s é María (.'alzóu 
Felipe Moráu 
Facundo Rubio 
Mivuela 1). f í l lüez 
Marín C. Heirero 
Ana R. Riesen 





Dumingi i Garc ía 
Valeut i i i E . Ración 
Béui to Méndez 
Generosa Alvarellos 
Miguel G a r c í a . . . . . . . . . . . 
J o s é García 
Fra; cisc" Quijano 
Dámaso Gaicia , 
- E : cii ia Casado 
Máximo Riesen. 
Elodia de Prada 
María J . Prieto San tu l l o . . 
, Atannsio F e r n á n d e z 
A u t n i i a P é r e z . . 
Ricarda H e r n á n d e z . . . . . . 
T o m á s Alonso 
Teodora Arias. 
; Angel Bodr íg i i ez . . '...... 
Juan B . 3ioches; . • 
AntODioo Pérez 
Genaro del Rio. 
RamÓD M á i i a i l l a . . . . . . . . . 
Eugenio U e b i s q u e . . . . . . . 
Maiitiul M a r t í n e z . . . . . . . . 
Aoacleto l inbio 
Manuel F e r n á n d e z 
Félix Fe rnández . 
Juao M . F t iTU&udez . . . . . . 
Aiu.:ii!or Rubio. 
Justo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Angel M." S a r d ó n . . . . . . . 
Luisa Gago. 
Marín F e r n á n d e z . . . . . . . 
Jul i i iu ! i a r ; i ó o . . . . . . . . . . 
Simona Alvarez 
Constantino M a r t í n e z . . . 
Gonaro Gómez 
Hunüru to Bordón 
T o m á s del Uin 
Santiago del Río 





María F. Prieto 
Regina Valladares 
Margari ta Miranda 
Baltasara S u á r e z 
Ju l i án Crespo 
Aurea González 
Aurora González 
Aurelia Rabanal , 
Mariano Alonso 
Fé l ix Vaca 
Anauleto Mar t ínez 
Francisco G o n z á l e z . 
Manuel Pajiu 
María E . Alonso 
Lorenza Alvarez 






























































































































San Pedro Valderaduey.. 
Cebauico 
M'iudrep-itipp 
El Valle las Casas 
El Buigo 
Las ü r a í l e r a s . 
V'.llauHiñio 
Oalzadilia 
San Pedio de las Dueñas 
(jontslizn.. : . 
Joara. . 
San Martin de la Cueza.. 
San Miguel de Montafión 
La Vega de Almanza. . . . 
Ca r r i z i l 
Sabelicesdel R i o . . . 
Cabillas de R u e d a . . . . . . 
Villapadierna . . . • 
Valdepolo. . . . . . . . . . . 
Quiutaiia del M o u t e . . . . . 
S belices del Rayuelo . . . 






Santa María del Monte 
Villacintur 
Idem 




Santa María del R i o . . . 
Val ' íavida 






















Ciri lo Oí iz 
Emeterio ( i 'go 
Antouia Per'-z 
B iUiomcm R -jo 
José Gómez 
FranC'fC" BJ buena 
Cir i lo TVjer! na 
Kaimund" liiez 
Modestn T ' jenna 
Vidal (><iiiz:Wez 
Modesta Dii'Z 
Aquil ina IgieMdS 
Juan ( ' uev»s 
Pedro R'idriguez 
Manuel Tuno, zo 
Doi i i i t i lu uu Rubíes 
Carlus (inttzález 
Sil veno MnSiz 
Eulogio Bilbijena 
Epifa io Muñiz 
Juan A. Hii ' tado 
Santos Fernández 





Albino M i r t i icz 
María Encarnac ión 
Herminia Dixz 
Felipe del BUnco 
Vicente Sai.t i Marta 
Juan Diez 
M guel Rodr íguez 
Marta OrdáH: 
Trinidad Lozano 
María D. ' ¡nuzálcz 
BeruardH Dueüas 
T a / n á s S . Martin 
Manuela í íouzélez 
Félix Beyero 
Vic t imo Gordaliza 
Julio Garda . . 
J o s é Delgadu Trabadelo.. 
Esteban L o z a n o . . . . . 
Manuel (Sarcia 
Mariano Go z l l e z . . . . . . . 
Antonioo L u c a s . . . . . . . . . 
J o s é Truchero. 
Pascual G o n z á l e z . . . . . . . 
Mariano R o d r í g u e z . . . . . . 
Juan Benito. . 
Mechor Gutér>-ez 
Agafii to G i l . 
Santiago B. Alonso 
Guada.'upM Alvarez . 
Fraiiciscci M e n d o z a . . . . . . 
Mart ina B u r t o i v m i . . . . . . 
Pedro Primero , 
Eugenio ue ia Fuen te . . . . 
Leonor Revuelta 
Pablo S e r r a n o . . . . . . . . . . 
Fraucisea Ovalle , 
Teodora Mait í t iez 
María Dolores Pelaz 
Florencio Turieozo 
I tamón Alonso 
Mart ua Villaestrigo. 
Cosme Arias 
Dai-iel Rodr íguez 
Andrea Alonso 
Isaac Koruáudez 
Mai í j B u n c u t o s 
Autoniuo Ruiz 
Au tuu '» F e r n á n d e z 
María Banión 
María G inzález 
Esteban Calvo 
Tonbio i-dondo 




Maria S. Colinas 
Mauricio Vega 
Víc tor Borrego 
R a m ó n Moreno 
Agueda Pxramio 





H i 42 
76 34 
70 10 
7:1 « 5 ! 
78 32 : 
77 20 
7B 32 





































































































Santa Colomb i , 
Barrio de Ambisaguas . . . . 




Tolibia de Ahajo 
Idem de Arnba 
Valdepiélxgo 






Gete . . . 
Gemcera 














Mata de la Uiva 
La Losil la. . 
Magaz.. . 































Bar to lomé parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez. 
Fio u do Barrefieda 
Eugenia Morái 
Angela V 11:.verde 
Juan K. Alvarez ' 
Justo Dítv. 
Lore- zo Di z 
Gregorio F e r n á n d e z . . 
A- gel Alv >iez 
Roseuno R driguez 
Felipe M m 
Maria V. Ko.i í guez 
Isiuni (larci.i 
Teresa Pérez 
José Soá i ez 
Amalia Alvarez 
Mariano !i'<nz:ilaz 
R' que Oa-t.io 
Pe iro Garda 
Fraucuco ( ¡on /á l ez 
Baltasar» González 
M a r i . C. DifZ 
Celeiio Fernández 
Cándala Do n n i g m z 
Marc>-lo ( io .z tlez :. 
Aureliau' . Diez 
Berna rila B i r r io 
Mar i i C Vivarez 
Junta Ro.ing'jez 
Fraocisc . l iodriguez 
Juan Di- z 
Celestino Fernández 
María U uní ez 
Justo Arias 
Maximii o Fe rnández 




Modesta Diez . . . . 
Hermenegildo G o n z á l e z . . . . . • 
Baltasura Gonzá lez . . . . . . . . . . . 
Bernanlma San Blas 
Maria I) lor-s B a r r i e n t o s . . . . . 
Fél ix B . l^oena . . . 
Célenlo Rodr íguez 
Itnehno Sancho... 
María S 'Utos González Orejas. 
Eugemo Balboa i . . . 
Domingo Alfonso.. . . . . 
Urbaí (i Mar t ínez . . . 
Marcelo ü i a z 
Cruz Acevedo. 
Gregorio García 
D o m i i g o Blanco 
Manuel A l v a r e z . . . . . . 
Rosa Martin 
Manu-I A. Teijón 
Angel Garc ía 




Antonio Rodr íguez 































































































IMPOKTA LA RKUCIÓN 
IDBH EL 1,40 I'OR 100 
INQBESADO BN EL MONTEPÍO. 




León 14 de Septiembre de 1899.—El Gobetnadot-Presidfcote, l l u n i n 
Tojo y P i t a . 
I 
TESORERÍA DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE L E Ó N 
' (a l i ándose vacantes los carir»» de Recaudadores y Agentes eje-
cu t i vo» que se e.rpreeaa á c o a t i i m a c i ó n , se a p u ü c i a a l púb l ico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta p rov indc para conocimiento de aquellos que 
deseen obtnner dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza son 
los tiRiirados on la misma: 
Cargos TMwtM. 
Tanto por 1M 
de ¿ramio 
da eobraAia 
PARTIDO DE ASTORGA. 
i Rabanal del Camino 
ISanta Colooiba de Somoza. 
• p ^ t ^ p i z o . : : : : : : : : : A8ente « j ^ » ' " 0 -
/ H ' g a z 
L lam. s de la Ribera 
5.*.. (Truchas | Apente ejecutivo. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
(Oastfoculbón I 
2.* . . JCuüt rncout r igo Agente ejecut ivo. 
(San Esteban de Nogales > 
PARTIDO DE L E Ó N . 
l .V 
3. \ 
4. ' . . 
5. ' . . 
6. ' . 
7 . ' . 
« . ' . . 
9."., 
¡León 
• Uiusecu de Tapia 
.'(:iiuan«H del Tejar 
/Carroiwra 
Oiiüiii.illa 
\Veija iie Infanzones 
^Viliutnriol 
ttrtiilcfeK 
. \ h i i i K i l h i Mavor 
Ht i .uwl ld il>- fu» Muías 
<'li..y.us ile A b u j e . . . 
' - « ' . u i v e i i i a de la Vntdoncma, 
V Iver.ie del C a m i n ó 
Vi|!:ui»figos. 
Vega* del Condado 
V i l l i i f i i b a r i e g o . . . . . . . . . . . . . 




I Apronte ejecutivo. 
Rectiudulor 
Agente e jecat ivo. 
¡Kocaiirtadfir 





Recaudador . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador.. 




í 'einli ibre 
t u l ^ u K u de la Ribera. 
IfrUéila 
Ci i lwí ias-raras , 
Cubillos 
[Lago de Carucedo 
[Pnaranza del Bierzo 
IBorreneK 
[San Kstebac de Vaidaeza. . . 
Bemiza 
Puente de Domingo F lórez . . 





Los Barrios de Salas 
Moliuaseca 
Noceda 
iPíirumo del S i l 
Toreno 
Agente ejecutivo. 
PARTIDO DE S A H A G U N . 
\Cea 
jVi l l amol 
i Vil lamizar 
I V i l l u m a r t i n de D. Sancho. 
. (Vi l lasel in 
jSahclices del Río 
(Vil lazanzo. 
3 a iOrajal de Campos. 
" Í J o a r i l l a 
Recaudador 
Age» td ejecutivo. 

























Recaudador. . . . 










¡ S a h a g ú n 
(Escobar de Campos 
. íGa l legn i l los 
jOordaliza del Pino 
IVallecil lo 




' w i l l a v e r d e de Arcayos . 
ILa Vega de A l m a n z a . . 
'Cebanico 
iBercianos del Camino . 
«Calzada del Coto 




























Boca de H u é r g a n o . 
Posada de VaUleóu . 
Oseja de Sajambre. 
Cistierna 
Li l lo 
Sa l amón 
Reyero 
V e g a m i á n . . 
Prioro 
Agente ejecutivo. 1.700 
PARTIDO DE V A L E N C I A D E D . J U A N . 
¡Villacé 
XVillamafián. 
. 'San Milláu de los Caballeros.. 
iVillademor de la Vega . 
[Toral de los Guzmaues 
Algadefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ivillamandos.............. 
" ' V i l l n q u e j i d a . . . . . . . . . . 
/Cimanesde la V e g a . . . . . 
' V i l l a f e r . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 
ICorvillos de los Oteros . . . . . . . 
Vinsendos de loe O t e r o s . . . . . . . 
' ¡ S a n t a s Martas • 
fvil lanueva de las Manzanas... 
Recaudador. 




















Valle de F ino l l edo . . . 




Vega de Valcarco . . 
Gorullón 
Oencia 
Pór te la de A g u i a r . . . 
Villadecanes. 
Agente eiecutivo 2.900 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo solicitaron 
en instancia dir igida a l Ezcmo. Sr. Ministro de Hacienda, por conducto do 
la Delegación de Hacienda de esta provincia, expresando la clase de va-
lores eu qae lian de const i tuir la Fianza; pudiendo adquir ir do esta Tesore-
ría cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de 
la r ecaudac ión en la Zona eu que pretendan desempefiar e l cargo, asi co-
mo de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes seflalan á 
dichas funcionarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado eu o l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , n ú m . 114, do 12 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a do estos cargos serón de-
finitivas, uo a d m i t i é n d o s e , como provisionales, las prestadas a l Banco do 
E s p a ñ a . 
León 16 de ¡íeptiomlire de I8PS".— KlTesorero de Hacienda, Pascual 
Sierra. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DÉ MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Anuncio de las operaciones periciales de recoDoeiruieuto, y eu su caso de demarcaciÓD, qun empec r t á á practicar el personal facultativo de esta Distrito en los días y mmufi que se expresan: 
25 Septiembre 1890 
•ib v i . 
¡ u . 
i d . 
fd. 











i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 Octubre — 
i l . — 
MINAS 
Deinasia á Wagoer 5.* 
Cooiplemento é Wagner 2 . ' 
i . ° complemento á Wagoer 2 . ' 
Complemento 4 Waguer 3. ' 
Complemento ¿ ampliación á Wagner 4. ' 
Complemento á Wagner 4." 
t . ° complemento A Wagner 4.* 
3." ampliación á Waguer 4.* 
Ampliación ¿ Wngoer 7 . ' 
i . ' ampliación á Wngucr 1 . ' 
Demasía ¿ W agoer 6. ' 
María Jesús 


















I d i r n . . 
ilataveuero 
Paradasolaua.. . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Castrillo del Monte, 






Lago de Carocedo. 
Viilafeliz 
San E m i l i a n o . . . . . 
PÍMIS 
A;uBt&uüentoa 
A l v a r e s . . . . . . . . . . 
Hol inaseca . . . . . . . • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem.. 
A l v a r e s . . : ¿ . . . . . , 
U o l i n a s e c a . . . . . . . 
A l v a r e s . . . . . . . . . . 
Lago de Carocedo. 
San E m i l i a o o . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
REGISTRADORES 









I d e m . . . 
Idem 
D. Casimiro Zapata 
» Andrés López 
i Muriato Sanj isés 
Idem 
Veeiadid 















BapRMntutes en León 
















Wagner &.* y otras 
Wagner 2 . ' j 3." 
Wagner 2.* 
Waguer 3." 




Wagner 7 / 
Wagner l . ' y 8.* 
Wagner 6.* y 7 . ' 
No tiene 
Espera"2a y Retirada 
No tieiio 
Idem 
Lo que sa anuncia en cumplimiento del art . 31 de la vigente ley de Minas; ndvirtiendo que las operaciones serán otra vez annndarias si par cualquier circnnstaocia imprevista no pudieran dar principio en 
Ins días señaladas ó en los siete siguientes. 
León 18 de Septiembre de 1899.—El Ingeniero Jefe, J í . t'mtalapiedra. 
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A IctMia eontlUuciendl di 
Armuni» 
Terminado el repurtimieuto de 
eoncumoe par& el ¡tctual «jercicio 
de ¡899 á 1900. se baila expuesto al 
públ ico OD la Secretaria del A yun-
ta miento, por t é r m i n o de cebo dias, 
para que dentro de ellos puedan los 
c o n t r i D u j e ü t c s e x a m i n a r } hacer las 
reclamaciones que creau proceden 
tes; trausenrridu diebo plazo no se 
r i u admitidas. 
Armunia á I I de Septiembre de 
1899.—El Alcalde, Manuel Prieto. 
AlcílttU cotutittícional d i 
Vi lhmtfi l 
Se halla termitiado por la Jucta 
municipal y expuesto al público en 
la Secretaria de este Ayuu tamie r to 
por espacio de ocho dias el reparti-
miento de consumos para el corrien-
te ejercicio de 1899 á ¡900 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que lus coktnbu^entes en él com-
prendidos puedan examinarlo v ha-
cer las reclamaciones que crean jus-
tas, pues transcurrido dicho plazo 
no se rán oidae. 
Vi l lamegi l á 11 de Septiembre de 
1899.—El Alcalde, Pedro Honzález 
Akaldi* cetulitucioMlie 
Puente d i Domingo Ftiret 
S e g ú n me comunica el sargento 
de la Ouardia c i v i l del puesto de es-
ta v i l l a , al anoche er del dia 4 de lus 
corrientes fué hal l«do por el Ouar 
dia 2.* Kvgelio N ú ñ e z , en el puen -
te de la carretera un s; co con dos 
pares de zapatos, un paral de jabón 
y tres atados de planta de repollo, 
con una cesta, un pafiuclo y ana 
servilleta. 
Lo qne he dispuesto re h>'ga p ú 
Mico por medio d e l BOLETÍN IFIOIAÍ. 
de esta provincia á fin ueque la 
peifoua á quien pertenezcan aichds 
objetos pueda recogerlos del Coman-
dante oe puerto. 
Puei te de Domingo Flórez 6 de 
Septiembre de 1899.—El primer Te-
niente de Alcalde, castor S. (IOLZÚ-
lez. 
Nogueral Fe rnández se t u g ó hace 
dias de l i casa paterna, ignorando 
su paradero, para que se proceda áeu 
busca y de tenc ión , ruego ú las au-
toridades y agentes de la policía j u -
dicial le detengan al ser habido, dán-
dome el oportuno aviso ó condu-
ciéndole ú m i disposición. Sus s e ñ a s 
son: de 1? aBvs, estatura regular, 
color t r i g u e ñ o , pelo negro, barba 
nn.guna, cara redonda; ves t ía pao-
talou, chaqueta y chaleco de pana 
negra, boina morada,.- calzaba bor-
c e g u í e s . ! 
Vega de Valcarce 4 de Septiem- . 
bre de 1899.—El Alc t lde acciden-
ta l , Nicanor Arias. 
# 
» • 
Formado el repartimiento de con-
sumos de este Municipio para el co-
rriente ejercicio, queda de manifies 
to al públ ico por t é r m i n o de ocho 
dias en la Secretaria del Ayunta 
miento; dentro de los cuales pueden 
presentar su* reclamaciones ios que 
se crean agraviados, y al octavo día 
se r eun i r á la Junta repartidora para 
resolver lasque se hayan presenta 
dn por escrito y las que en el mismo 
se formulen verbolmente. 
Vega de Valesrce 6 de Septiembre 
de 18»».—El Alcalde, Manuel A n -
tonio C a m u ñ a s . 
1900, se halla de manifiesto en la 
Secretaria por t é rmino da ocho dias; 
durante los cuales podrán los con-
tribuyentes enterarse de t u coute-
uido y presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes; transcu-
rrid'.; dicho plazo ninguna será aten-
dida. 
Burón 11 de Septiembre de 1899. 
— E l Alcalde, Baltasar Allende. 
AlctUie eonttttneioiui! tu 
ViUabítHo 
Vacante Is plaza de beneficencia 
de este Ayni . tamiento por renuncia 
del quelu d e s e m p e ñ a , laCorporación 
municipal y Junta de iisiciados acor-
daron nacer do ella dos con dntucio 
tes iguales, siei do é s t a s de it75 pe 
setas cada una, pegadas del presu-
puesto municipal por tiimestres 
venciiios; teniendo los agraciados el 
cargo de visitar 35 familias pebres, 
Sróx imaiLente ,as i s t i r á las sesiones e quintas en qne haya que recono-
cer interesados en ellas, y prestar 
los auxilios que fueren precisos t u 
las causas que de oficio se inatru-
yau en esta localidad. 
Los aspirantes á dichas plazas 
Sresen ta rón sos solicitudes dentro el plazo de treinta dias, y los agra-
ciados exhib i rán sus t í t u l o s profe -
Bienales antes de adjudicarles las re-
feridas plazas. 
Villablino 9 de Septiembre de 
1 8 » 9 — E l Alcalde, Francisco Ar-
guelles. 
A i c i t í i * eontlituciomi di 
Vega de Valcarce 
Habiéndoseme presentado D. José 
Nogueral Losada, vecino de La Fa-
ba, manifestando que su hijo David 
Alcaldía cottstituciontilde 
t a Srcina 
Terminado el repartimiento de 
consumos p ra el corriente ejercicio 
de 1899 á 1900, se haliu expuesto al 
públii-o en la Siicretatia de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
dias, á contar des ie la iuscroión do 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia; durante los cuales 
podrán los contribuyentes exami-
narle y haiter l»s rec íamaciones que 
creyeren couvecirles, pues pasado 
du-bo plazo no se rán atendidas y se 
remi t i r» á la aprobación supeiior. 
L» Eroisa I I de Septiembre de 
1899.—El Alcalde, DiegoRodiiguez. 
Alcaldía con'lUucional de 
fotero 
Se hallan c o n f 'ccionadas las cuen-
tas muninipalesdeeste Ayuntamieo . 
to correspondientes á los ejercicios 
de 1891 á 92, 1892 á 93, 1893 á 94 
y 1891 i 95, y se exponen al públ i -
co por t é rmino de quince dias en la 
Secre ta r í a municipal d e l mismo, á 
fin de que los contribuyentes pue-
dan examinarla? y furmar las rec l»-
nmcioiii'S que co- s idé rea oportunas; 
advi r t iéndules que trauscurriiio d i -
cho plazo i 'O se rán atendidas las que 
se presenten. 
Faberu 12 de Septiembre de 1899. 
— E l Alcalde, Eugenio Terrón. 
A Icaldüt cmetilucional de 
S a n A n d r é s del Rabanedo 
Ultimado el repartimiento de con-
sumos de este Municipio para el ejer-
cicio de 1899 á 1900,se halla expoes 
to al públ ico por t é r m i n o de ocho 
dias para que los contribuyentes del 
mismo puedan examinarlo y hacer 
las reclamaciones oportunas; pasa-
do este t é r m i n o no serán admitidas. 
San A n d ' é s del Rabanedo 4 10 de 
Septiembre de 1899.—El Alcalde, 
Juan Ulilanca. 
Alcaldía cmatilucimal de 
Burén 
Terminado el repartimiento de 
consumos de esto Ayuntamiento pa 
ra el ejercicio económico de 1899 A 
Alcaldía conititucíOHat de 
Qradejct 
Terminado el repartimiento de 
consumos formado en este Ayunta 
miento para el presente ejercicio, se 
halla expuesto al público en la Se-
c r e t a r í a del mismo por espacio de 
ocho días , contados desde ia inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
CFIOIAL; durante dicho plazo puedan 
loacont'ibnventes examinarle y pro-
ducir cuantas reclamaciones consi-
deren jiistus; pues pasado el expre-
sado t é r m i n o co serán nidss. 
Oradefes á 16 de Septiembre de 
1899 —El Alcalde. Vicente Rodr í -
guez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
E l Comisario de Guerra, In te rven-
tor de los servicios adminis t ra t i -
vo-mil i t s res de Logo, 
Hace saber: Que el dia 11 de Oc 
tubre p róx imo , á las diez de la ma 
flana, t end rá lugxr en la Fac tor ía de 
subsiót lucios militares de esta plaza 
un concurso con objeto de proceder 
4 la compra de !'>s atl iculus de sumi-
r i s t r o que á contin- ación se expre 
(¡ni!. Para dicho acto se a d m i t i r á n 
proposiciones por f'""**". en las que 
se expresará el domicilio de su au -
tor , a compañándose á las mismas 
muestras dé los a r t í cu los qne se 
of-ez:-on á la venta, á los cuales 
se les fijará su precio con todo gas-
to hasta los almacenes de la citada 
Fac to r í a . 
La entrega de los a r t í cu los que se 
adquieran se hari l : la mitad o'o la 
segunda quincena ilel referido mes,y 
el resto en la primera del siguiente, 
por los vendedores ó sos represeu-
tantes, quienes q u e d a r á n obligados 
¡i responder de la clase y cantidad 
de aquél los hasta el ingrese en los 
alinucenes de la Ai lmn i - t rac ión m i -
l i ta r ; en tend iéndose que. dichos ar-
t ícu los hi'D de reunir las condicio-
nes qne se requieren pora el sumi-
nistro, siendo á rb i t res !«s funcio' a 
rio* .'idministrativos encargados de 
la ges t ión pura admitirlos ó des-
echarlos, como ú ' i c o s r e íponsab l e s 
de su calidad, aun cuando hubiesen 
c re ído conveniente asesorarse del 
dictamen de peritos. 
Lugo 14 de Septiembre de 1899.— 
Ri.fuel A j a l a . 
Artículos que debe» adfuirirse 
Cebada de primera c ase. 
Paja de t r igo ó cebada de Castilla. 
Leña do tojo ó roble. 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de subsisteurias de esta plaza, 
Hace saber: QII« debiendo a Iqu i -
rirse con dest i lo á la Factoría de 
subsistencias do esta plaza rebrilla 
de primera c¡.)xe, naja corta de t r i -
go para pienso y l impia de t ierra y 
de todo iinerpn e x t r a ñ o ó olla, y le-
fia, por el p r e í e u t e se convoca á las 
personas que deseen interesarse en 
su venta á un concurso públ ico que 
t e n d r á lugar en esta Comisaria de 
Utierra,sita eu la calle de D. Sancho, 
i ú m . 7, el dia 5 del p róx imo mes de 
Octubre, & las once do Ir- m a ñ a n a , 
sirviendo de norma el reloi de dicha 
dependencia. 
Los proponente!) p r e sen t a r án pro-
posiciones y muestras do los a r t í cu -
los, y fijarán el precio de cada quin-
ta l mé t r i co , con inclusión de todo 
g i s to , hasta situarlos en los alma-
cenes de la factoría , deb'endn hacer 
las entregas de los a r t í cu los que 
fueren adjudicados en e! plazo y for-
ma que designe la Adminis t rac ión 
mi l i t a r ; en tendiér idose qne dirhos 
ar t ícu los han de reunir las condicio-
nes de buena calidad que se lequio-
ren, siendo á r b i t r o s l o s funcionarios 
administrativos para admitirlos ó 
desecharlos, s e g ú n proceda. 
El pago de los a r t í cu los adquiridos 
se hará por la Adminis t rac ión des-
pués de hecha la eotrega de aquél los 
y siempre que cuente con existen-
cine al efecto la caja de la Factorin. 
No se tomarán eu cons iderac ión 
pur la Junta las nfertas que no acep-
ten todas las condiciones que rigen 
pura los concursos. 
Palercia 13 de S e p t i e m b r e de 
1899.—Wenceslao Alvarez. 
E l Comisario de Guerra, Interven-
tor de los servicios administrati-
vc-mili tares de la C c r u ñ n , 
Hace saber: Que el día 7 de Oc-
tubre p i ó x i m o , á las once de la ma-
ñ a n a , t endrá lugar en la Factor ía de 
subsistencias militares de esta plaza 
un concurso cen objeto de proceder 
ú la compra do los ar t ículos de sumi-
nistro q u e á con t inuac ión se expre-
san. Para dicho acto se a d m i t i r á n 
proposiciuiies por escrito, en las que 
se expresará el demicil inde su autor, 
a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas mues-
tras de lus a r t ícu los que se ofrezcan 
á la venta, á los cuales se les fijará 
su precio cor, todo gasto hasta ios 
almaceies de ia citado Fac to r í a . 
La entrega de los a r t ícu los uue se 
adquieran se h a r á : la mitad en la pri-
mera quincena del referido-mes, y 
el resto antes de finalizar el mismo, 
por los vendedores ó sus represen-
tantes, quienes q u e d a r á n obligados 
á responder de la clase y cantidad de 
aquél los basta el ingreso en los n l -
mnce.'.es de la A d m i t s t r a c i ó n i n i -
l ' t sr ; e n t e n d i í c d c s e qiíe ilichos nr-
ticuios iuii : de reunir las condicio-
nes que se requieren para el sutni-
nis t to , siendo ávbitros los funcio-
narios administrativos et cargados 
de la ges t ión para admi t i r l i s ó (íes-
echarles como ún icos responsables 
de su calidad, aun cuando hubieren 
cre ído canveniente asesorarse del 
dictamen de pent> s. 
No se admi t i rán proposiciones por 
parte de los a r t í cu los que tratan de 
adquirirse, sino por la totalidad de 
cada uno de ellos. 
La Corutia 11 de Septiembre da 
1899.—Ignacio Moreno. 
A rtícutoi que deben adquirirle 
Harina de primera clase, precio 
por quiotal mé t r i co . 
Idem de segunda, precio por quin-
tal mé t r i co . 
I iem de tercera, precio por qu in -
ta! mé t r i co . 
Cebada de primera ídem, precio 
per quiotnl m é t r i c o . 
Pitpi trillada de t r igo ó cebada, 
precio por quintal m é t r i c o . 
Imp. de la Dipataeida provincia! 
